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A Buddhist “Nio”, or temple guard
仏教徒「仁王」，すなわち寺の番人
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Ancient style of Japanese 




Grave of Yoritomo at 
Kamakura
鎌倉にある頼朝の墓








































1.Yositune riding on the Tengu 
to take his fencing lessons at 
Kurama Yama 2.Taibo : a 
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Goro, two celebrated warriors, 
retainers of Yoritomo
河津三郎と股野五郎，２人の名高い
武士，頼朝の家臣
